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{…Æ˙ +… ∏…i… l…“ +…ËÆ˙ <∫… EÚ…™…« ¥… v… EÚ…  x…™…xj…h… =i|…¥……Ω˛ EÚ“
i…“µ…i… {…Æ˙ +… ∏…i… l……, V……‰ ¥…π……«x…÷¥…π…« {… Æ˙¥…Ãi…i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛* EÚ®…
={…Œ∫l… i… EÚ… °Ú±…  x…®x… {…EÚb˜ Ω˛…‰i…“ ΩË˛ V……‰ <∫…E‰Ú +…M…‰ +∆b˜V…x…x…
30  ¥…∂…‰π… |…EÚ…∂…x… ∫…∆ 109
®…i∫™…M…∆v…… 2011-12, +∆EÚ 10
|…¶…¥… EÚ“ |…S…÷Æ˙i…… ®…Â {… Æ˙h…i… Ω˛…‰i…“ ΩË˛ +…ËÆ˙ +x…÷¥…i…‘ ∫……±… ®…Â
+SUÙ“ {…EÚb˜ n‰˘i…“ ΩË˛* =i|…¥……Ω˛ EÚ“ i…“µ…i…… {…EÚb˜ ∫……v™…i…… §…f¯…i…“
ΩË˛  V…∫…E‰Ú °Ú±…∫¥…∞¸{… +∆b˜V…x…x… |…¶…¥… +…ËÆ˙ x…<«  ∂…∂…÷ ®…UÙ±…“ı
EÚ®… Ω˛…‰ V……i…… ΩË˛* <∫… ∫…∆{…n˘… EÚ“ {…EÚb˜ ®…Â |…EÚ]ı Ω˛…‰x…‰¥……±……
¥……Ãπ…EÚ =i……Æ˙-S…f¯…¥… EÚ… BEÚ EÚ…Æ˙h… ™…Ω˛ Ω˛…‰ ∫…EÚi…… ΩË˛*
{…⁄¥…« i…]ı ®…Â §……ƒM…b‰˜ EÚ“ EÚ®… {…EÚb˜ EÚ… EÚ…Æ˙h… =i|…¥……Ω˛ EÚ…





+∆b˜V…x…x… |…¶…¥… - spawning stock
¥…±…™… V……±… - ring seine
 M…+Æ˙ - gear / ∫…∆¶……Æ˙
+…x……™… - trawler
∂…“π…«{……n˘ - celphalopod
{……‰®{……x……‰ (]≈ı…EÚ“x……‰]ı∫… §±……‰S…“) ®…UÙ±…“ ∫…∆i… i…™……Â E‰Ú ΩË˛S…Æ˙“ |…V…x…x… +…ËÆ˙ ∫…∆i… i…
=i{……n˘x… ®…Â ∫…°Ú±…i…… ∫…‰ ¥…… h…ŒV™…EÚ =i{……n˘x… EÚ“ +…‰Æ˙ =x®…÷J…
{……‰®{……x……‰ ®…UÙ±…“ ¥…‰±……{…¥…i…‘ ∫…∆{…n˘… ΩË˛* ∫…“ B®…
B°Ú +…Æ˙ +…< E‰Ú ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘ ®…Â Æ˙V…i… {……‰®{……x……‰
]≈ı…EÚ“x……‰]ı∫… §±……‰S…“ EÚ“ V…±…EﬁÚ π… - ∫……v™… ∫…∆i… i…™……Â EÚ…
 ¥…EÚ…∫…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛* ¥…… h…ŒV™…EÚ {…EÚb˜ ®…Â ™…Ω˛
®…UÙ±…“ EÚ®…  ®…±… V……i…“ ΩË˛* i……±……§……Â +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘ ®…Â
∫l…… {…i… À{…V…Æ˙…Â ®…Â <∫…EÚ… {……±…x… ∫……v™… ΩË˛* n‰˘∂… E‰Ú
EÚ®… ±…¥…h…“™… (10 ppt E‰Ú +…∫…{……∫…) +…ËÆ˙ J……Æ˙…{……x…“
J…‰i……Â ®…Â ¶…“ <∫…EÚ… {……±…x… ∫……v™… n‰˘J…… M…™…… ΩË˛* ∫…∆∫l……x… ®…Â ¥…… h…ŒV™…EÚ ∫i…Æ˙ {…Æ˙ {……‰®{……x……‰ ∫…∆i… i…™……Â EÚ“ =i{……n˘x…
|……Ët…‰ M…EÚ“ ®……x…EÚ“EﬁÚi…  EÚ™…… M…™…… ΩË˛*
{……‰®{……x……‰ ]≈ı…EÚ“x……‰]ı∫… §±……‰S…“
